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ǥ>s 2008 ǥ\_Åɝ\ϦKQđŨ?jsvum^^љ2009 ǥ_ĲǥYŦʛ 1.37 Yʟ`
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 Nutbeamї2000ј  _љ«¼»ºÂyʚȜLuʘȉYJWљ2ʢ΀̊«¼»º
ÂїFunctional health literacyј32̓Ùø˴̊«¼»ºÂїInteractive health literacyј3
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2) ̟̳^ɗ˂  
 Google Search yû˴JљƆĘ³љƆĘ¨љƆĘ̈́˰љƆĘ̈́˰¨љƆĘ
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 53 ^лƩƆĘ³\U:Wљ®Â³­ÂÅX^͘âğƽYљŚtƾNQξɟɫy
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TQћĄ;ʖľ̈́˰ʢ΀_ 41ї77.4ѕјљƏɷȓƐ_ 48ї90.6ѕјљČǱȓƐ_ 20ї37.7ѕјљ
̇;ȓƐ_ 18ї34.0ѕјX9TQћ̇ЄȓƐyж̲JW:u³_ 9ї17.0ѕјX9
TQ?љф̑^ąшȌљƥǷȌ^ʕδ_[HvW:[>TQїΙ 2-1јћ  
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	 ®:.85BÉ ¹VX`onVz§~¶ * * * *
	 FG>3uz] §~¶Ico * * * *
		 NRYw²»­ §~¶v|cSdz *
	
 !#&" §~¶`Rf¯¨ * * *
	 6363¼  ¤¦KzkOp|Vsz§~¶ * * *
	 F3F3¼ §~¶Nkj|X{Zkb *
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1) ̟̳^̑̊  
 ƆĘȓƐ^лƩ³ŃYˇ˴\ŨDљлƩŃ\Śt͚zX:u 2 U^Ą;ȠyΰŴ
Jљ˯Ζ^³ˇ˴\=DuρщyʕέJQћ  
 
2) ̟̳^ɗ˂  
 ˬ΅\У̇JQ³XљĄ;ȓƐ^лƩŃ\Śt͚zX:u 2 U^Ą;ȠyΰŴJљ
³̈́˰ȭǷĄ;ƕ 2 ŧ\љͼ@ŚtςʋyΖ[TQћͼ@Śt^ğƽ_љ$
³^ʘΠљ%лƩŃJQȓƐљ&³ˇ˴ǥɎљ'³^ͣͤˇ˴\=Duρщљ
^ 4 ˣYJQћΰŴɛ_љǤȜ 23 ǥ 2 ɮ 21 ɛX9TQћ  
 ɷ̟̳_љ̿˃ƛƮƛƮЫßФͩť̬Ʈ̟̳̬̟̳Ċ˰Ƨűïї̼ 455 Ţј^Ȥλyǿ
WƶɘJQћ  
 
3) ͝ʅ  
ѠA Ɔ^˫ʿѡ  
$³^ʘΠ  
 ƆğĝϺÂ£Âyû˴Jљʛ/[ɐɫyÂ£ÂÅ^ĝɯ¨¼Ẍ́˰JW:Qћ
ƆĘ^ƏɷȓƐљČǱȓƐљĄ;ά˻љΠО[Z_ MS ExcelљƆĘ^̇ЄȓƐ_љMS Access
Xˬ΅\У̇JQ2Ʃ;SɈɂ³3yû˴JW:Qћͽű^·Â¼̈́˰oϽ
͟ςɏ\_љˬ΅^~ÀÂ ˱Ɠyʚ͆Jљ~¯̦^ Office8 yû˴JW:





















ǤȜ 20 ǥ>s³ˇ˴yУƦJљ3 ǥФͣͤˇ˴JW:Qћ  
'ͣͤˇ˴\=Duρщ  
Æί 7 ˣ?9EsvQћ  
A) ΅˶ίϴ\ruɐ̷ÂїĄ;ƕ^´À̾ј^ęĶљ̈́˰  
B) ̇;ίО^º¨\ruΙ̤  
C) ̇ЄίО^º¨\ruΙ̤љºљƆљĚƅY^ʳϨ  
D) Ą;ȠĘ̸Ą;ΠОøȜʢ΀  
E) ȳǆά˻øȜʢ΀їęĶJQÂ?љ´ÀüYJWŘɢHvuћј  
F) Ą;Ђ̮øȜʢ΀  
G) Ą;ȓƐ^Ãĕ̈́˰  
 
 
 ̇ЄȓƐ  




 ƏɷȓƐ  
 ČǱȓƐ  
 ̈Ɔ̈́˰  
ͽű̈́˰  
 
 Ɔ ğ  Â £
 ~ÀÂ   
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ѠB Ɔ^˫ʿѡ  
$  ³^ʘΠ  
 ˬ΅\У̇JQĄ;̈́˰¨yљƆğ~Àº yˇ˴JĝɯJW:QћęĶ_љ











             ƃ 2-2 B Ɔ^³˱Ɠ  
%  лƩŃJQȓƐ  
 ƏɷȓƐљČǱȓƐљ̇Є˫ʿљ̈ЩƆȓƐљ˲ˇ˫ʿљĄ;ɐɫїǥФά˻љɮʒљ
ϾʒљɛʒљĄ;ɛκјљͽűȓƐ  
&  ³ˇ˴ǥɎ  
ǤȜ 18 ǥ>s³ˇ˴yУƦJљ5 ǥФͣͤˇ˴JW:Qћ  










PDA XęĶ  
Ťº\ 1 ş  
 
! ƏɷȓƐÁČǱȓƐ  
! ̇Є˫ʿ  
! ˲ˇ˫ʿ  
! Ą;ɐɫ  
! Ą;ˇĽ  













̼ 3 ̷  ̟̳^̑̊YʘΠ  
 


















3. 2 ̟̳^̑̊  










3. 3 ̟̳^ʘΠ  
 
3. 3. 1 ̟̳ 1  2ƆĘȓƐίО³3^ğƽ̊ƥǷȌYÂж̲^Ş΀Ȍ  












3. 3. 2 ̟̳ 2  2ƆĘȓƐˇ˴ǊǮ3^У̇YąшȌÁƥǷȌ^ʕέ  
 ǊǮУ̇\ė̶Sљɷ³yû˴JğƽyňĦ\˰ΨJW:uљ>UљƆĘȓƐy
ɛǡ̊\ȢTW:u2Ą;ƕ¼Âª32ĄČǞ¼Âª3љŖbљƆĘȓƐyrtˇ˴J






s2>[tO;Ȋ;ї5 ˣј3iX^ 5 ê˂Xž́yʸlљſƩĦʃ\rtſƩʚϼ^̢λ
YǊǮф̑^ЊƴyΖTQћÆòǊǮGY\ąшȌāɎy̓ĥJљǊǮ^ąшȌy̢λJ
Qћͽʖ͜ѐǥɎљĄ;˱Ɠεÿ̨ǿˣY^̓ХĦʃ\rtљƏ˜ХϽƥǷȌy̢λJQћ




3. 3. 3 ̟̳^ʘȉʇ͚j  




 ̟̳ 1 Xљ³^ğƽ̊ƥǷȌ?̢λHvuFY\rtљɷ³^ʢ΀\˜ȯ
JW̟̳ 2 yΖTQFY^ƥǷȌ?ёiuћiQљǊǮ^ąшȌÁƥǷȌ?̢λHvv`љ
̟̳ 1 ^͝ʅ^ƥǷȌ?ёiuћHs\љ̟̳ 2 XУ̇HvQǊǮ_љĄ;^ϚŨÅ\k
DQɖQ[Â¼X9uћɷ³\ϵĸX@u 6 Ȗ^Â¼YJWљɷ



































































3. 5 ˴μ^ƴ͸  




2) ƆĘȓƐ  





















̼ 4 ̷  2WEB yˇ˴JQƆĘȓƐίО³3^У̇  
 
 Ą;^ϚŨÅ\ƾÈLu 5 U^Â¼YƶϠX^ˇ˴ɗ˂yљȓƐϺąȥΗyĬ˴J
WǎУLu2WEB yˇ˴JQƆĘȓƐίО³3^У̇\Śt͚zRћɷ³У
̇_љ̿˃ƛƮƛƮЫßФͩť̬Ʈ̟̳̬̟̳Ċ˰Ƨűïї̼ 455 Ţј^ȤλyǿWƶɘ
JQћУ̇^ª¾YУ̇JQ³^ʘΠyΨξLuћ   
 





















































































4. 2 лƩŃJQф̑^αƴYʐȯ  






 ÃΉ̇Єεÿ̨_љІƍǁǳÔǧĘĦʃ̊̇Єʕʋ˂љÀ£Âǳ̇Єʕʋљɖ˩ K ǳ
̇Єʕʋ[Zљ ɚƫ^̇ЄʕʋXûxvW:uф̑yŕͺ\љΞɎ^Ą;ǄТͽ^έυ\
rtљȭǷ^ǄТͽ?εÿX@uф̑\ƗɪJљɮєх\ËfQm^X9uћ2ЁĽ̇Є3љ













^ 4 цƎ 13 ф̑XʚȜHvљ0Ѣ6 ʭĘ^ĄώͻyǂϑYJWˇ˴LuFY?X@uћ;







































4. 3 ³У̇^ά˻  
 ά˻̊\У̇yLLluQlљ±~¼ÂÀyαƴJQїƃ 4-2јћ  
 
1јȥΗ̊Ə̐^ʚ͆  







 5 U^Â¼y WEB |ª»Â¹ÀŃJљĥĶ½°Â^øȜyΖ[TQћ
















































































4. 4 ³^˻пʚȜљĽøљˇ˴\ХLuʕέ  
 ƶв\ƆĘȓƐyŚtȢ;Ą;ƕљĄ;ƆϽ̎ǺűљĄ;Ƞ̈́˰ͽљ̟̳ͻљŖbљĄ






















f °X _]¢ 8MB













































4. 5 ˻пʚȜY|ʞ  
 ƆĘȓƐ^ęĶoЧΥyΖ;Ql^˻п_љƆїĄ;Ƞљǧ̯ƆљͩťƆј˴љĄώͻ
˴љ̟̳ͻ˴^ќ¤ÂÀy˴ȖJQїƃ 4-3јћ  
 
















2) Ąώͻ  






























































4. 6 ưĚȌљąшȌљʉϥȌ  
 Æί\rtљɷ³^ưĚȌљąшȌљʉϥȌy̢λJQћ  
 














'Salesforce.com ̦^ªº¨Â³ÅX_љĈßȓƐАĦ^ ID Ń?΅Ľ̊\Ζ[x
vљŤ¸ÂÂїɷ³yˇ˴LuƆјçƘ_љĈßȓƐyȢ;FY?X@[:ћ



















4. 7 ³^ʘΠ  



































2) ƆĘÃΥ˻п  
 ƆĘÃΥ˻пX_љŤÂ¼^ęĶ˫ʿyÃΥX̢λLuFY?X@uћǥǮљº
љƮǥX^͞tϯjљŧĲX^ʕ͖љɮüљęĶ˫ʿљęĶ͝ʅX^ÃΥ^Ëfɬ<?























          !ʴŧÁÂ[ZLfW²ÂX9uћ  




3) ĈßƏɷȓƐ  
 ĈßƏɷȓƐ˻п_љƆĘYĄώͻ^ƏɷǏȌїȌīљ˲ǥɮɛљęƆǥєљĄ;ɥФљ
ƼəʚȜљĄώͻ^ͽʖ[ZјXʚȜHvQћF^˻п>s_љŤÂ¼^ęĶ˫ʿ^
























                  !ʴŧÁÂ[ZLfW²ÂX9uћ  
                         ƃ 4-6 ĈßƏɷȓƐ˻п  
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                  !ʴŧÁÂ[ZLfW²ÂX9uћ  
               ƃ 4-7 ÃΉ̇Єεÿ̨  
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5) ̦ï̊¼ǊǮ  
 ̦ï̊¼ǊǮф̑ 30 ф̑yÃΥXΙ̤Jљƛ@l^¯ÀyªJ[?sž́L
uFYXęĶ?ƱÕLuћЊȩHvW:[:ф̑?9uƑť_љ2ϹÌ3˫ȘyΙ̤Luћ
ϚŴф̑\±yЖ]uYљĪɕ^Ql^~y̤Jљž́yĹDљž́^ʜ˜Ńy





















                  !ʴŧÁÂ[ZLfW²ÂX9uћ  




6) ʶ\[uƩZm»  
 iM_ 33 ф̑yJљ33 ф̑>sι͗\|JoL:r;[ʚȜYJљф
̑љğƽљƏ˜љͿɧΠſ\ΩvWΖBαƴY[TQћϚŴф̑\±yЖ]uYљΨ
ξyΙ̤Jљž́yĹDљž́^ʜ˜Ńy_>uYYm\љĄ;ǄТͽ^Ʈ͹\ǂȇLu





















                            !ʴŧÁÂ[ZLfW²ÂX9uћ 


























































































                            !ʴŧÁÂ[ZLfW²ÂX9uћ 
               ƃ 4-12 εÿ½°Â  
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                            !ʴŧÁÂ[ZLfW²ÂX9uћ 
              ƃ 4-13 Ɉɂαά½°Â  
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4. 8 ®Â³­Â^ʘΠ  






џĄ;¤¿Â|ª̟̳ï3XʚȜHvQїƃ 4-14ј. 2WEB yˇ˴JQƆĘɈɂ
³3^­Â>sљɇø±·|¼їϘɓ 6јy»ÀJQћ  


































































































































̼ 5 ̷  2ƆĘȓƐίО³3^ğƽ̊ƥǷȌYÂж̲Ş΀Ȍї̟̳ 1ј  
 
5. 1 ̟̳^̑̊  






5. 2 ̟̳^ɗ˂  
5. 2. 1 2ƆĘȓƐίО³3^ğƽ̊ƥǷȌ  
1) ǂϑ  




 ïύ^Уďɛ_ǤȜ 22 ǥ 9 ɮ>sǤȜ 23 ǥ 10 ɮљŕĸͻ_Ą;ƕљĄ;ƆϽ̎Ǻűљ
Ą;̈́˰ͽ[Z^Ą;ǄТͽљÔǧĘ\ХLu̟̳yǄТYLu̟̳ͻљ³У̇Ǆ
ТƼX9TQїΙ 4-1јћ  




W3љ̼ 4 ž̑21.WEB ƆĘɈɂ³\ΩvWjW^ȗȕ322.ƆĘȓƐ̈́˰^˯˫Y
áǽ^Ş΀Ȍ323.WEB ˩̇Єεÿ̨^˪Ȃ324.WEB ˩̦ï̊¼ǊǮ^˪Ȃ325.WEB
˩ʶ\[uƩZm»^˪Ȃ3љ̼ 5 ž̑21.·¯Â322.ĈßƏɷ˻
п323.ƆљŖbљƆĘ½°Â3љ̼ 6 ž̑21.Â^ȧę322.WEB ƆĘɈɂ³





 ̼ 1 ž̑^ïύX_љlILƆĘͩťɈɂ³ї³\ęvFkф̑љ½°Â
ĥĶʒyŪkјYƶ˯Ş΀Ȍ\U:WηJťxvQћ  
 ̼ 2 ž̑^ïύX_љŤÂ¼^û:ɗy̢λLuYYm\љ2³˻п^½~|
ʚȜ32Ι̤HNuº¨32ƆÁĚƅǤƋ-ǥǮƗŃ^Ι̤32|ºÂΙ̤^ɽêY
˻пʚȜ32Ɉɂαά^Ι̤32åĸʢ΀^ʕέ3[Z\U:WηJťxvQћ  








 ̼ 5 ž̑^ïύX_љ˯Ƒ^Âyci<Q˻пʚȜљ¯À^Вʹљ͝ʅ^Ι̤\
U:W^Ġʕέ?ΖxvQћ  
 ̼ 6 ž̑^ïύX_љFviX\͓¬ÂXYTQÂ^ˇ˴Yљ³?Â
yж̲JQ^S^°Â^Â©¼αƴoˇ˴\U:WηJťxvQћ  
 ̼ 7 ž̑^ïύX_љУ̇JW@Q³\ХLuυˣɏ˰>sљ³yˇ˴J
QÂж̲YĄ;Ɉɂ^Ql\ʰHvQρщYљáǽ^ρщ\U:WηJťxvQћ  
 ̼ 8 ž̑^ïύX_љΨξY}¹À\rtʼƴJQŤÂ¼^ãʛїiQ_
ãʛƗɪˣј\U:WηJťxvQћ  
 ̼ 9 ž̑^ïύX_љ³ˇ˴Ɉɂ^Ql^®Â³­Â^ğƽ\ХLuʕέoљ
³^|ºÂ´Â^ˇ˴[Z\U:WηJťxvQћ  






2) Ħʃɗ˂  
1) ЖΠ»Â^αƴ  

















¼»ºÂїFunctional health literacyј32̓Ùø˴̊«¼»ºÂїInteractive health 















Əɷ̊ˇ˴32ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴3^ 2 UyòʹVDQћ  
 
2) Ą;Ɉɂ\ˇ˴X@u³ʢ΀Ȭĥ  




2) »Â^Ȭĥ  
 ŦĦʃͻ^}¹À\rtљΠ͏̊ğƽĦʃ˂їưʓљ2001јy˴:WљȬĥ
HvQʢ΀yъƌŃJљ©»ÂyȬĥJQћ   
 





4) Ċ˰̊ВȚ  




455 Ţј^ȤλyǿWƶɘJQћ  
 
5. 2. 2 2ƆĘȓƐίО³3^Âж̲Ş΀Ȍ  






Ж]WУ̇HvQm^X9uї̼ 4 ̷јћ  
 ǤȜ 24 ǥ 8 ɮ 1 ɛ>sǤȜ 24 ǥ 12 ɮ 31 ɛiX^ 5 >ɮФ\=Duљɷ³^ǆ
ęƶͯYљǾɿ^͓ƨöÂ¼^ǆęƶͯ^ʳϨ>sљɷ³^ɦŖŞ΀Ȍyʕέ
JQћ  
 ɷ̟̳_љ̿˃ƛƮƛƮЫßФͩť̬Ʈ̟̳̬̟̳Ċ˰Ƨűïї̼ 455 Ţјљ=rbљ̿





5. 3 ͝ʅ  
5. 3. 1 2ƆĘȓƐίО³3^ğƽ̊ƥǷȌ  
 ɷ³^ʢ΀_љ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴76ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7^ 2 U^ЖΠ
»Â\Ħ>vQћHs\O^ÌX 11 ^©»Â?ȬĥHvQїΙ 5-1јћç
ÆљЖΠ»Â_67љ©»Â_45љʢ΀_23^ίŢy˴:WίϴLuћ  
 
1) ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴  















2) ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴  





























































































5. 3. 2 2ƆĘȓƐίО³3^Âж̲Ş΀Ȍ  
 ǤȜ 24 ǥ 8 ɮ 1 ɛ>sǤȜ 24 ǥ 12 ɮ 31 ɛ^ 5 >ɮФ\љɷ³yǆęJQĄ;
Ƞ_ 13 X9TQћǾɿ^͓ƨöÂ¼^û˴yͣͤJQĄ;Ƞ_ 5 X9TQћɷ
³\=DuÃΉ̇Єεÿ̨Â^žřɎ_ 1746љ̦ï̊¼ǊǮÂ^žřɎ_
1436љʶ\[uƩZm»^žřɎ_ 1131љ;Ę˱Ɠεÿ̨^žřɎ_ 175 X
9TQћ͓ƨöÂ¼\=DuÃΉ̇Єεÿ̨Â^žřɎ_ 676љ̦ï̊¼Ǌ
ǮÂ^žřɎ_ 676љʶ \[uƩZm»^žřɎ_ 676љ;Ę˱Ɠεÿ̨
^žřɎ_ 364љĄ;˱Ɠεÿ̨^žřɎ_ 9 X9TQїΙ 5-2јћ  
 





















#:*4 )'4 )'4 )'4 )'4 )'4
7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5. 4 ͺƿ  
 
5. 4. 1 ɷ³? PDCA ~¼ǎУ\ƾÈLuŞ΀Ȍ  





































5. 4. 3 ɷ³^Âж̲Ş΀Ȍ  
 Ą;ǄТͽ?ž́yΖ;љÃΉ̇Єεÿ̨љ̦ï̊¼ǊǮљʶ\[uƩZm
»\U:Wљɷ³\=DužřɎ_љ1746љ1436љ1131 X9TQћ͓ƨö\









 Ą;˱Ɠεÿ̨\U:Wљɷ³\=DužřɎ_љ13 Ą;ȠÌ 9 X9TQћ͓ƨ










5. 4. 4 ɛǡ^Ą;εÿe^ˇ˴  




^ǹтyϴfW:uїBradley RH, et.al., 2007џͦЗљ2003џNICHD, 2002џBernard K, et.al., 
2012јћɛǡ^Ą;^εÿYJW^љƩZm^̇Єe^̘̑_љɯĻ[Ãȡʱ9uћƩZm
^̇Є^čп>sљ̑ \Ρ<u͝ʅ?ǿsvuFYXљ³^ͣͤˇ˴?ɳǼX@uћ  
 












































̼ѝ̷  2ƆĘȓƐˇ˴ǊǮ3^У̇YąшȌÁƥǷȌ^ʕέї̟̳ 2ј  
 







6. 2 ǊǮyʚȜLuϚŴф̑^øȜ  
 ̟̳\ė̶Sљ2ƆĘȓƐˇ˴ǊǮ3yʚȜLuYͺ<svuϚŴф̑^øȜyζjQћ 
6. 2. 1 ϚŴф̑^øȜɗ˂  
6. 2. 1. 1 ǂϑͻY»¼Â^ɗ˂  
 ǂϑYJWљɷ³yû˴JğƽyňĦ\˰ΨJW:uљ>UљƆĘȓƐyɛǡ̊
\ȢTW:u2Ą;ƕ¼Âª32ĄČǞ¼Âª3љƆĘȓƐyrtˇ˴JoL:ǸXȾ















6. 2. 1. 2 ςʋɥɳYςʋƶɘɥФ  
 ςʋɛ_љǤȜ 23 ǥ 12 ɮ 15 ɛ8ǤȜ 24 ǥ 1 ɮ 15 ɛYJQї̿˃ƛƮņ^Ċ˰Ƨűï
^ȤλǽјћςʋɥФ_љŤ¼ÂªYm 1 ɥФ 30 ĦYJQћ  
 
















1) Ħʃʇ͚j^αƴ  

















̳ 1 ^͝ʅ>sƥǷX9uYͺ<svuћ  
 
2) Ħʃ 1џЖΠ¨½Â^ȬĥYĦъ  




Π͏̊ğƽĦʃy˴:WљŦ 3 ŧ^Ħʃͻ\rtљQ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7^ 6 U^








3) Ħʃ 2џϚŴф̑^øȜ  








̑ȳJQћ4 ŧ^Ħʃͻ_љĦʃ 1 yΖ[TQ 3 ŧ\љĄ;ƮцƎX^̟̳yСBΖ[T
W:um^yĸ<Qћ  
 






δJQћОсљО˻љŖbΧƿίО_ПU@^Â\Ą̈́Jљ̟̳͙ÕǽїǤȜ 25 ǥ 3
ɮ 31 ɛј\_̢ƶ\ˍŔLuћ  




6. 2. 2 ϚŴф̑^øȜ͝ʅ  
6. 2. 2. 1 ǂϑǏȌ  
 3 ̰ъ 4 ¼Âª>sÂyǿQїΙ 6-1јћ1G _Ą;ƕ¼ÂªXљ˹Ȍ 3 ŧљƢȌ
2 ŧљǥє_ 41-49 ʭX9TQћ2G _ĄČǞ¼ÂªXљƢȌ 7 ŧљǥє_ 30-60 ʭX9
TQћ3G _ĄČǞ¼ÂªXљƢȌ 7 ŧљǥє_ 25-50 ʭX9TQћ4G _У̇ͻ¼Â
ªXљ˹Ȍ 4 ŧљƢȌ 3 ŧљǥє_ 28-53 ʭX9TQћĚöX_љ˹Ȍ 7 ŧљƢȌ 19 ŧљ
ťά 26 ŧљǥє_ 25-60 ʭX9TQћ  
 









6. 2. 2. 1 ЖΠ¨½ÂYĦъ  
 ЖΠ»ÂYJWòʹVDQ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴76ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7\
ǷW_iuЖΠ[ȜŝїЖΠ¨½Âј_љ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴76 Uљ6ƆĘȓƐ^
̇ǎ̊ˇ˴75 Uљťά 11 ^©»Â\ĦъHvQћçÆљЖΠ»Â_67љ
©»Â_45љЖΠ¨½Â_23^ίŢy˴:WίϴLu . 
 
1) ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴  
 6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7^ 6 U^©»Â4ȓƐ^Њƴ54ƷΧ̊˰Ψ54ö͍
̊˰Ψ54Ξť̊˰Ψ54ȓƐ^ĝɯ54ȓƐ^ΝƱ5\љťά 80 ^ЖΠ¨½Â?ȬĥH
vQїΙ 6-2јћ  
 4ȓƐ^Њƴ5YJWљ2QBHz9uȓƐyZF\Z;ɏ˰JW=D`::^>x>s
[:32ȓƐyȲTW:ußYȲTW:[:ßX_Ě˦Ѕ;32ȅΠ[ƏɷȓƐy
(%  % , '!' #/0
1 +1   
 		 				
1 "1     	
1 "1    

 	
	1 -)*1 	   
 
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2) ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴  
 6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7^ 5 U^©»Â2Ą;̑ʜ^ɟ̢Ń32ʐȯ\ƏVB
Ą;32Ą;εÿ32ͣͤ̊[ȓƐˇ˴32ХϽÁſʅХā^ʕδ3\љťά 36 ^ЖΠ¨½






















































































6. 2. 2. 3 ǊǮyʚȜLuϚŴф̑  
 ЖΠ»ÂYJWòʹVDQ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴76ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7\
ǷW_iuЖΠ[ȜŝїЖΠ¨½Âј>sљ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴718 ф̑љ6ƆĘȓ
Ɛ^̇ǎ̊ˇ˴712 ф̑љťά 30 ф̑^ϚŴф̑?øȜHvQћ  
 
1) ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴yʚȜLuϚŴф̑  


















































































ͻ^áiX^Ʃ;Wyλl[?sљáǽ^FYyÃͪ\ͺ<W:uћ3^ 2 ф̑yȹ˴JQћ 
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 6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴7yʚȜLuϚŴф̑YJWљ4ȓƐ^Њƴ54ȓƐ^ƷΧ̊˰
Ψ54ȓƐ^Ξť̊˰Ψ54ȓƐ^ĝɯ54ȓƐ^ΝƱ5^ 5 U^©»Â^Ì\љ 18
^ϚŴф̑?øȜHvQћ  
 



















































2) ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴yʚȜLuϚŴф̑  


































































Â^Ì\љ12 ^ϚŴф̑?øȜHvQћ  
 























3) ƆĘȓƐˇ˴ǊǮyʚȜLuϚŴф̑  
 ЖΠ»ÂYJWòʹVDQ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴76ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴7\
ǷW_iuЖΠ[ȜŝїЖΠ¨½Âј>sљ6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴718 ф̑љ6ƆĘȓ








































































6. 3 ̟̳^ɗ˂  





ɍφ 200 ŧ̮ǮYJQћ  
 
6. 3. 2 ςʋɛ  
 ςʋɛ_љǤȜ 24 ǥ 8 ɮ 1 ɛ88 ɮ 31 ɛї̿˃ƛƮņƮņ͍̆ņ^Ċ˰Ƨűï^Ȥλ
ǽјYJQћ  
 









6. 3. 4 ςʋф̑  
 ϚŴ͓_љƏɷ̊ǏȌїǥєљȌīљͽʖљͽʖ͜ѐǥɎљͽòјљ̟̳\ė̶SøȜJ
QǊǮyʚȜLuϚŴф̑љƏ˜ХϽƥǷȌ^ʕδyΖ;Ql^2Ą;˱Ɠεÿ̨їưʓ , 




30 ф̑XʚȜїΙ 6-6јHvљ2ĚBȊx[:ї1 ˣј3>s2>[tȊ;ї5 ˣј3iX^






um^X9uћƩZm^Ěöēyȵ<u 9 ф̑љƼə^Ěöēyȵ<u 8 ф̑љХāʢХ
Y^ϽɄ 12 ф̑^ťά 29 ф̑\2ƶɘJW:[:ї1 ˣј3>s2ƶɘJW:uї5 ˣј3
^ 3 ê˂Xž́yǿum^X9tљŤцƎ^ťάǿˣyǊǮǿˣYJW:uїưʓљ2007aџ
ưʓљ2008јћ  
 Communicative and Critical health literacy ǊǮ_љWHO \ru«¼»ºÂ^ƴ͸y
ŕͺ\У̇HvQm^X9uћĈß^̓Ùø˴̊«¼»ºÂy˘ƴLu 3 ф̑Yȣ
Ī̊«¼»ºÂy˘ƴLu 2 ф̑^ťά 5 ф̑^ϚŴ\2ĚBȊx[:ї1 ˣј3>
s2>[tȊ;ї5 ˣј35 ê˂Xž́yǿum^X9tљ5 ф̑^ǤƋǿˣyǊǮǿˣY
JW:uїIshikawaÁet.alљ2008јћWHO \ru«¼»ºÂ^ƴ͸_љ2λόпX^
¼o̦ï˲ˇÅ^¼yȖŭJ , Fv\rtČǱƔϿoͥȲ\ȅΠ[ȓƐ\|







TWљCommunicative and Critical health literacy ǊǮyʚȜʘȉƥǷȌʕδ^Ql^ǊǮY
JQћ   
 








^ʕδyΖTQћCommunicative and Critical health literacy ǊǮǿˣY^̓ХĦʃ\rtљ
ʚȜʘȉƥǷȌ^ʕδyΖTQћ  
 






̿˃ƛƮņƮņ͍̆ņ^Ċ˰ǀʋƧűï^ȤλyǿW>sƶɘJQїϺ̜˾Ţ ̼ 649 Ţјћ 
 
 
6. 4 ͝ʅ  
6. 4. 1 ǂϑǏȌ  
 ϚŴ͓y 180 ŧ\ВǜJљ178 ŧ>sž́yǿQћžřˮ_љ98.9ѕX9TQћ  
 žřHvQ 178 ^;SљǏȌYƆĘȓƐˇ˴ǊǮyʚȜLuф̑\ʤɃ^[: 168 yĦ
ʃ^ǂϑYJQїΙ 6-7јћ  
 ǂϑ^Ȍī_љ˹Ȍ 16ї9.5ѕјљƢȌ 152ї90.5ѕјX9TQћŀľƊ_љХΟƊƎ 61
ї36.3ѕјљХʀƊƎ 107ї63.7ѕјX9TQћͽ̰_љĄ;ƕ 133ї79.2ѕјљǧ̯Ɔɍφ
35ї20.8ѕјX9TQћ  
 ǥє_љ20-24 ʭ 18ї10.7ѕјљ25-29 ʭ 43ї25.6ѕјљ30-34 ʭ 23ї13.7ѕјљ35-39 ʭ 19
ї11.3ѕјљ40-44 ʭ 15ї8.9ѕјљ45-49 ʭ 8ї4.8ѕјљ50-54 ʭ 19ї11.3ѕјљ55 ʭçÅ 23
ї13.7ѕјљǤƋĉ 37.5љÌƟĉ 34.5 X9TQћ  
 ͜ѐǥɎ_љ0-5 ǥɵ˚ 45ї26.8ѕјљ5-10 ǥɵ˚ 40ї23.8ѕјљ10-15 ǥɵ˚ 27ї16.1ѕјљ
15-20 ǥɵ˚ 14ї8.3ѕјљ20-25 ǥɵ˚ 10ї6.0ѕјљ25-30 ǥɵ˚ 5ї3.0ѕјљ30-35 ǥɵ˚
11ї6.5ѕјљ35 ǥçÅ 16ї9.5ѕјљǤƋĉ 13.5љÌƟĉ 9.4 X9TQћ  
 ͽò_љƆСÁȠС 12ї7.1ѕјљĳƆСÁĳȠС 2ї1.2ѕјљÎë 12ї7.1ѕјљĳÎë 7
ї4.2ѕјљºȭë 125ї74.4ѕјљ΄ɥÁ¤Â~³ 10ї6.0ѕјX9TQћ  
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6. 4. 2 ſƩĦʃ^͝ʅ  




ȚJљ2 ſƩΨyȹ˴JQћ:Mv^ſƩ\U:WmљſƩϒΎИ? 0.40 çÅ^ф̑yȹ
˴JљΞɎ^ſƩ\ǂJWљЖΞJQϒΎy̤JQф̑_Ь>vQћɭ͙̊\ 2 ſƩ 26
ф̑?ȹ˴HvQїΙ 6-8јћ  
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6. 4. 3 ąшȌāɎ  
 ǊǮ=rbŤſƩФ^ğ̊ɏťȌyʕέLuQlљCronbach ^ āɎy̓ĥJQћǊǮ
Ěö^ąшȌāɎ_ =0.94љ̼ 1 ſƩ_ =0.93љ̼ 2 ſƩ_ =0.90 X9TQћǊǮyʚ
ȜLuϚŴф̑\U:Wё:ğ̊ÃϔȌ?̤HvQћ  
 
6. 4. 4 ǥєÁ͜ѐǥɎÁͽòY^ХϽ  
 ǥєљ͜ѐǥɎљͽòYљƆĘȓƐˇ˴ǊǮ^ŤÆòǊǮ^ǿˣ\U:W Spearman ^х
ò̓ХāɎy̓ĥJQїΙ 6-9јћǥєY^̓Х_ r=0.2380.27їp<0.001јљ͜ѐǥɎY^





Ɏ_ r=0.20їp=0.012јљͩťǿˣY^ċ̓ХāɎ_ r=0.21їp=0.009јX9TQћ  
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6. 4. 5 Ą;˱Ɠεÿ̨Y^ХϽ  
 Ą;˱Ɠεÿ̨^ŤÆòǊǮǿˣYљƆĘȓƐˇ˴ǊǮŤÆòǊǮ^ǿˣ\U:W



















6. 4. 6 Communicative and Critical health literacy ǊǮY^ХϽ  
 Communicative and Critical health literacy ǊǮ^ŤÆòǊǮǿˣYљƆĘȓƐˇ˴ǊǮŤ
ÆòǊǮ^ǿˣ\U:W Spearman ^хò̓ХāɎy̓ĥJQїΙ 6-12јћ  
 Communicative цƎǿˣYљƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴Y^̓Х_ r=0.36їp<0.001јљƆĘȓ
Ɛ^Əɷ̊ˇ˴Y^̓Х_ r=0.36їp<0.001јљͩťǿˣY^̓Х_ r=0.41їp<0.001јX9
TQћ  
 Critical цƎǿˣYљƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴Y^̓Х_ r=0.51їp<0.001јљƆĘȓƐ^Ə
ɷ̊ˇ˴Y^̓Х_ r=0.41їp<0.001јљͩťǿˣY^̓Х_ r=0.52їp<0.001јX9TQћ  
 Communicative and Critical health literacyǊǮͩťǿˣYљƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ˴_ r=0.46
     
"'
  
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їp<0.001јљƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴Y^̓Х_ r=0.42їp<0.001јљͩ ťǿˣY^̓Х_ r=0.49
їp<0.001јX9TQћ  
 








6. 4. 6 ƆĘȓƐˇ˴ǊǮǿˣ^Əɷ͡άИ  
 У̇HvQƆĘȓƐˇ˴ǊǮ^Əɷ͡άИy̓ĥJQїΙ 6-13јћ  
 ƆĘȓƐ^̇ǎ̊˰ΨſƩ^ǿˣ_љǤƋĉ 3.59їSD0.55јљÌƟĉ 3.58ї3.25-4.00јљ
ɭǇĉ 2.00љɭƛĉ 5.00 X9TQћƆĘȓƐ^Əɷ̊˰ΨſƩ^ǿˣ_љǤƋĉ 3.88їSD
0.42јљÌƟĉ 3.86ї3.57-4.14јљɭǇĉ 2.86љɭƛĉ 5.00 X9TQћǊǮͩťǿˣ_љ
ǤƋĉ 3.74їSD0.43јљÌƟĉ 3.73ї3.46-4.03јљɭǇĉ 2.50љɭƛĉ 5.00 X9TQћ  
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6. 5 ͺƿ  




 ſƩĦʃ^͝ʅљȕƴJQ 2 ſƩʚϼ?ǿsvљŌ͑ʚϼ\ϲ:ſƩ¤ÂÀyɯJW
:u͝ʅ>sſƩ̊ƥǷȌ?̢λHvQћǊǮ=rbſƩФ^ğ̊ɏťȌyʕέLuQl
\̓ĥJQ Cronbach ^ āɎ_ё:ĉy̤Jї̼ 1 ſƩ =0.93љ̼ 2 ſƩ =0.90љͩť
 =0.94јљğ̊ÃϔȌ^čп>sąшȌ?̢λHvQћ   
 ŤſƩyʚȜLuϚŴф̑^˪Ȃ>sљ̼ 1 ſƩ_љƆĘȓƐ^|´ÀљƶϠљ
ƶϠ^εÿљrtr:ƶϠe^¨}Â£\Ї˴Hvu¼6ƆĘȓƐ^̇ǎ̊ˇ
˴ї12 ф̑ј7љ̼ 2 ſƩ_љ|´À\ȅΠ[ƆĘȓƐ^řжY˰Ψ\Ї˴Hvu
¼6ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴ї14 ф̑ј7X9uYΨДHvQћ  
 
 
6. 5. 2 ɷǊǮ^ƥǷȌ\U:W  































2) ʚȜʘȉƥǷȌ^̢λ  
 Communicative and Critical health literacy ǊǮY^̓ХĦʃX_љÆòǊǮљͩť|
Ym\љɯȖ[ʪ^̓Х?̤HvQћCommunicative and Critical health literacy ǊǮ^
Communicative ſƩ_љɷǊǮ^ƆĘȓƐ^Əɷ̊ˇ˴ſƩY^̓Х?rtёBљ
Communicative and Critical health literacy ǊǮ^ Critical ſƩ_љɷǊǮ^ƆĘȓƐ^̇ǎ̊
ˇ˴Y^̓Х?rtёB̤HvQћ  
 Communicative and Critical health literacy ǊǮ_љWHO \ru«¼»ºÂ^ƴ͸y
ŕͺ\У̇HvQm^X9uћĈß^̓Ùø˴̊«¼»ºÂy˘ƴLu 3 ф̑Yȣ
Ī̊«¼»ºÂy˘ƴLu 2 ф̑^ťά 5 ф̑XʚȜHvW:uїIshikawaÁet.alљ
2008јћWHO \ru«¼»ºÂ^ƴ͸_љ2λόпX^¼o̦ï˲ˇÅ^






Ȍ?jsvuћCommunicative and Critical health literacy ǊǮY^ŤÆòǊǮGY^̓Хљ
ͩť|Y^̓Х?ǿsvQFYrtљʚȜʘȉƥǷȌ?̢λHvQћ  
 ͜ѐǥɎљĄ;˱Ɠεÿ̨Y^̓ХĦʃ\rtƏ˜ХϽƥǷȌ?̢λHvљ











Yͺ<svu Communicative and Critical health literacy ǊǮY^ʚȜʘȉƥǷȌ?̢λHv
Qћ J>JљrtǶƄ[ƥǷȌyǿuQl\_љĄ;^ϚY^ſʅХā?̤HvW:uƩ





̼ 7 ̷  ͺƿ  
 
7. 1 ɷ̟̳^ˬĵȌ  
 ɷ̟̳^ˬĵȌ_љçÆ^ 4 ˣX9u .   


























































7. 2 ČǱɊ͂̊čп>s^ͺƿ  
 ˯ƈ^ČǱɊ͂^ÌȄ\_ , «¼ª¾µÂ¹À^ͺ<ɗ?9uћ¾Â£¼ŃJQ
É˼X^ČǱʼƴΠſ\Σˣy=:Q£Àț̷_ , ȓƐϺąȥΗї Information and 
communications technology : ICTј ^ǶŃyŪk¾Â£¼ŃyČǱƔϿYČǱ»ϧ˕
^ɖQ[ƣʢYJWYs< , ёluf@΀Ķ^ÃU\2«¼»ºÂ3y9EW:u
їWHO, 2005јћ«¼»ºÂY_2λόпX^¼o̦ï˲ˇÅ^¼yȖŭJ , 
Fv\rtČǱƔϿoͥȲ\ȅΠ[ȓƐ\|J , ˰ΨJ , Ĭ˴JW:BQl^Ȗʧ
o΀Ķ3Yƴ͸HvuїWHO, 1998јћÃɗљ¿ț̷_ , «¼ª¾µÂ¹ÀˇĽ^
ȖƃLum^YJW , 2Ĉß̊¼^У̇3RDX[B , 2Ɉɂ̊˱Ɠ^ĵϼ3yǶς
JW@QїWHO, 1986ј .ǄТͽč_љ2ĈßY²·}?ČǱyёluȖȊʼƴyL
uQl\ȓƐyȾýJљǹтyÈ<uQl^²·Â¹Àȝ˽3YJW^«¼


































± ´Àљ͝ʅ^Ö˘љÙȿȌ?ϴfsvW:uїCarrie A McGinnÁet.al., 2012јћi

























Yͺ<svu Communicative and Critical health literacy ǊǮY^Ə˜ХϽƥǷȌ?̢λHv
QћJ>JљrtǶƄ[ƥǷȌyǿuQl\_љĄ;^ϚY^ſʅХā?̤HvW:uƩ







































^Əɷ̊ˇ˴ї14 ф̑ј7YΨДHvQћ2 ſƩ 26 ф̑XʚȜHvuƆĘȓƐˇ˴ǊǮ?
У̇HvQћǊǮ=rbſƩФ^ğ̊ɏťȌyʕέLuQl\̓ĥJQ Cronbach ^ āɎ
_ё:ĉy̤Jї̼ 1 ſƩ =0.93љ̼ 2 ſƩ =0.90љͩť =0.94јљğ̊ÃϔȌ^čп>
sąшȌ?̢λHvQћ͜ѐǥɎљĄ;˱Ɠεÿ̨Y^̓ХĦʃ\rtƏ˜ХϽƥǷȌ?


















 ɷ̟̳yiYlu\9QtљGŋĶyу@iJQƙB^ɗ/\=̥y˸JÅEiL .   
 υɐ^ƱȜ\ΆuiXΦϢ\GȳǆљGĹΪy:QR@iJQȳǆɍƳ^ưʓļʺė˲
\Ȅrtȗϊ:QJiL .   
 HiIi[цƎ\xQtљƛȠёȠ>sGȳǆ:QR@iJQђĘǒƅвƛƮɍȷ  ёǐ
Ȉдė˲\ϋzXȗϊ^ȖyΙJiL .   
 υɐ^ƱȜ\:QuiXљϕЖ[GȳǆљGĹΪy:QR@iJQÎʋ^ǕŜƬ˅ė˲љ
ĳʋ^Ǒ˵ɞŠė˲љÄɴɟƩė˲љʊǐƛϗė˲\љˏϊ:QJiLћ  
 ̟̳\GŋĶ:QR:QĚƅƚФĄ;ƆϽ̎ïС  ƜÏΒė˲љĚƅƚФĄ;ƆϽ̎ĳï
С  ʆɷąÃЏė˲љƛƵĄ;ƆƆС  ˵ÌΜė˲љZwzFĄ;ƆƆС  ƍȞΜƩė˲љǇ
ćńcv9:Ą;ȠȠС  ГÚ͸̪ė˲љГÚĩȎė˲љ9L[wĄ;ƆĳƆС  ƺǔĿƸ
ė˲љĝʌĄ;Ɔ  Ǉʄɤдė˲љʎǳï̦À¾¨̦С  ʁ˵ɌƬʛљÌɼдʛљЛɴ
9pjʛљǡͩǛ:@:@ɈɂρρС  ̞ƒЯʛљ̫ΏĬȎƩʛљǛŒǛĄČÀÂĄČ
Ǟ  Лɴ΍ʛ\ˏϊ:QJiL .   
 ̟̳\Gŕĸ:QR:QĄ;Ƞљǧ̯Ɔ^ė˲ɗљĄČÀÂͽű^̋HiљLfW
^ǂϑͻ^̋Hi\ˏϊ:QJiL .   
 OJWљƙB^Ʈb^ʢïyȾýJWBRHTQė˲ɗљƙƛ[ɥФyYm\ϖoJƙ
B^FYyμt9TWBvQ̟̳éФљ:UmЭ[?sɈ<WBvQƼə\љȄrt=̥
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     はじめに____________ 1 
   １ ログイン____________ 1 
   ２ 基本画面____________ 2 
   ３ 個人画面____________ 3 
      ４ 個人レポート________ 5 
   ５ 園レポート__________ 8 


















                          デスクトップにアイコンがある場合（作った場合）は， 







   デモ用は  
   ID  demo01@childnet.me 












































































  園児の基本的な情報を表示します。 











































































































































































































































（１）https://login.salesforce.com/  にアクセスする。 









 --- 過去のデータがある園 ---- 
（１）右のような基本画面が表示される。 
（２）フィルタの「クラスを選択」プルダウンから 
  「クラス変更…」を選ぶ。 
（３）年度とクラスを選び，OK をクリックする。 
   ※あらかじめクラスを選択し，「クラス変更」 
   へ進むと，そのクラスの園児のみが表示され 
   「全選択」で一括更新が可能となる。 
 
--- 過去のデータがない園 ---- 
（１）画面右上の「編集」ボタンをおし，園名など，必要な情報を入力する。 





































! 30 項目の質問が表示される。 































! 上記の QR コード（または URL）と設定したパスワードを保護者に連絡する。 
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ſėŧ  ŚİËÒ¦Ò¦łŞ ďĈ Óĥ ¡į 
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l ＷＥＢ園児支援システムを知ったきっかけを教えてください。	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自サイトの所有 46（　30．1） 147（　61．3） 193（　49．1） ＊＊＊
自サイト所有の校則による禁止 153（100．0） 240　（100．O） 393（100．0）















































































































































































































































友だちづくり 4（　4．3） 28（12．8） 32（10．3） ＊
暇つぶし 83（89．2） 190（87．2） 273　（87．8）
ストレス解消 2（　2．2） 5（　2．3） 7（　2．3）
友だちとの連絡 14（15．1） 56（25，7） 70　（22．5） ＊＊
授業や試験の情報交換 2（　2．2） 5（　2，3） 7（　2．3）
部活やクラブの情報交換 7（　7．5） 9（　4．1） 16（　5．1）
先生に関する情報交換 。（　o．o） 1（　O．5） 1（　O．3）
学校に関する情報交換 2（　2．2） 5（　2．3） 7（　2．3）


































































































































































































































































































The purpose of this study was to clarify the factors to make a safe Internet environment for children. A 
focus group interview was conducted with nine IT-specialists aged 27 to 49 years for 90 minutes. 
Factors for using the Internet appropriately and safely were divided into individual factors and 
environmental factors. The individual factors were “Media literacy”, “Moral in information science” and “Empathy”. 
The environmental factors were “Ethics law in information society” and “Design the new media space”.
These results suggested that if students were encouraged to improve their empathy, literacy, and moral for 
information, they enhanced their abilities to use the Internet more appropriately and safely. New media space with 
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え、Perspective -Taking（PT ）、Fantasy（FS ）、Empathic 
Concern（EC ）、Personal Distress（PD ）の４因子からな



















の保護とセキュリティ 21，22）や、著作権問題 23，24）、商取引 25）、
ポルノグラフィの規制 26）などから検討されてきているが課
題を残している。本研究では≪情報社会の倫理の構築≫とし
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夜間に及ぶ長時間保育を行っている保育所の
　　　　　　　支援的役割に関する考察
一育児環境の実態から一
渡辺多恵子1），田中　笑子1）
冨崎　悦子1），安治　勅江2）
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　〔論文要旨〕
　　本研究の目的は，育児環境の実態から，夜間に及ぶ長時間保育を行っている保育所が担う支援的役割
　について考察することである。保育所設置基準を満たして認可され，厚生労働省の延長保育促進事業の
　基準に基づく19時以降に及ぶ保育を実施している全国の保育所（41所）に在籍する子どもの養育者2，232
　名を対象として自記式質問票調査を行った。保育所は子どものすごやかな発達を促すかかわりを子ども
　の発達状態に合わせて日常的に提供し，子どものすごやかな発達を支える役割を担っていた。夜間に及
　ぶ長時間保育に携わる保育士は，養育者のサポートを通じ，子どもに関する深刻な問題の予防に寄与し
　てきた可能性が示唆された。
Key　words：長時間保育，保育の質，保護者サポート，養育環境，育児ストレス
1．緒
言
　近年，少子難問題の解決に向け，「働き方の
見直しによる仕事と生活の調和の実現」と「就
労と子育ての両立，家庭における子育てを包括
的に支援する枠組みの構築」を両輪とした取り
組みの必要性が指摘された。保育所には，就労
形態の多様化に対応した延長保育や夜間・休日
保育などの保育サービス，待機児童を解消する
ための取り組みの推進などが求められるように
なった1）。
　平成20年改訂の保育所保育指針では保育の質
の向上が強調された。そして，これを受けた保
育所の実態を明らかにする大規模調査では，家
族の基本的機能や地域関係が失われつつあるな
かで，子どもの育ちを支援する役割と機能が保
育所に期待される一方にあるマンパワー不足等
の課題が報告された2）。
　以上のように質の確保された保育の充実が求
められつつも，保育所を利用する子どもと養育
者に対して保育所が担っている支援的役割を検
討した研究は数少ない。そこで，本研究では，
保育所を利用する子どもの育児環境の実態を明
らかにする中から，夜間に及ぶ長時間保育を
行っている保育所が担ってきた支援的役割につ
いて考察することを目的とした。
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皿．対象および方法
1．対象者
　本研究の対象は，保育所設置基準を満たして
認可され，厚生労働省の延長保育促進事業の基
準に基づく19時以降に及ぶ保育を実施している
全国の保育所41所に在籍する子どもの養育者
2，232名であった。
2．調査方法および調査期間
　本研究は，養育者による自記式質問票調査と
した。質問票には調査の目的，調査結果の活用，
調査結果を目的外に使用しないこと，および，
個人の名前が出ないことを明記した。質問票の
配布および回収には保育士の’協力を得た。担当
保育士に対しては，事前に調査の目的と個人情
報の取り扱いについて説明し共通理解をはかっ
た。質問票配布の際には，回答は個人の自由で
あり回答しないことにより不利益を受けない等
の説明を加えた。
　調査期間は，2007年11月1日～12月311日で
あった。
3．調査内容（表1）
　調査内容は，育児環境（育児環境指標IIldex
of　Child　Care　Environment，以下ICCEとす
る），子どもの特性（性別，年齢，入園年齢，
家族構成，きょうだいの有無），養育者の特性
（育児に対する自信，現在のストレス），保育形
態とした。ICCEは子どもと環境とのかかわり
を測定する指標である。4領域13項目で構成さ
れ，0～6歳児の養育者を対象として活用する
ことができる。現在100ヶ国以上で活用されて
いる育児環境評価HOME（Home　Observation
for　Measurement　of　the　EnVironment）3）の枠組
みをもとに項目と領域が設定されており，日本
での家庭訪問調査によりHOMEとの基準関連
妥当性，将来の発達や気になる行動等との予測
妥当性が検証されている4）。
4．倫理的配慮
　倫理的配慮として，質問票に調査の目的，結果
の活用，結果を目的外に使用しないこと，およ
び，個人の名前が出ないことを明記すると共に，
回答は個人の自由であり回答しないことにより
不利益を得ない等の説明を加えた。また，質問
票の回収には個別の回収用封筒を用意した。な
お，本研究は筑波大学大学院人間総合科学研究
科の倫理審査委員会において承認を得ている。
5．分　析
　質問票を配布した2，232名中2，041名（回収率
9L4％）から回答を得た。このうち，質問票の
すべての項目に回答が得られた1，332名を分析
の対象とした。分析方法は，まず，ICCEの13
項目および養育者の特性について単純集計を
し，次に，保育形態（夜間／昼間，長時間／通
常）と，ICCE項目および養育者の特性につい
てz2検定を行った。　x2検定を行うに当たって，
保育形態の区分は，厚生労働省の延長保育促進
表1　育児環境指標（ICCE）の内容
領 域 項
目
非リスク群 リスク群
　　　　　　　　（1）子どもと一緒に遊ぶ機会
　　　　　　　　（2）子どもに本を読み聞かせる機会
1．人的かかわり　　（3）子どもと一緒に歌を歌う機会
　　　　　　　　（4〕．配偶者（または，それに代わる人）の育児協力の機会
　　　　　　　　㈲　家族で食事をする機会
　　　　　　　　〔6）子どもと一緒に買い物に行く機会
2．社会的かかわり　（7）子どもを公園に連れて行く機会
　　　　　　　｛8）同年齢の子どもをもつ友人との交流
　　　　　　　　（9）保育園以外に子どもの面倒をみてくれる人の有無
3．社会的サポート　ao）育児相談者の有無
　　　　　　　　⑳配偶者（または，それに代わる人）と子どもの話をする機会
　　　　　　　　a2）子どもの失敗への対応4．制限や罰の回避　　　　　　　　a3）1週間のうちに子どもをたたく頻度
右記以外　　　めったにない
右記以外　　　めったにない
右記以外　　　めったにない
右記以外　　　めったにない
右記以外　　　めったにない
右記以外　　　めったにない
右記以外　　　めったにない
右記以外　　　めったにない
　いる　　　　　　いない
　いる　　　　　いない
右記以外　　　めったにない
右記以外　　　子どもをたたく
たたかない　　　　左記以外
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事業の基準に基づき，19時以降の保育を利用し
ている者を夜間群，それ以外を昼間群とした。
また，1日に11時間以上に及ぶ保育を利用して
いる者を長時間群それ以外を通常群とした。
ICCE項目は，子どものすごやかな発達に対し
て最もリスクの高い回答を基準とし2値とした
（表1）。養育者現在のストレスについては，「や
や高い」，「とても高い」をリスク群とした。なお，
X2検定における有意水準は5％とした。統計解
析には，SPSS16．OJ　for　Windowsを使用した。
皿．結
果
1．子どもの特性（表2）
　入園年齢は，1歳未満が680名（51．1％）と
多く，2歳未満までが1，026名であり，全体の
77ユ％を占めていた。家族構成は，核家族が
89．1％であった。母親のみは172名（12．9％），
父親のみは8名（0．6％），家族人数の中央値
は4人であった。保育形態は，夜間群が599名
（45．0％），長時間群が423名（31．8％）であり，
保育時間の中央値は10．0時間であった。
2．養育者の特性と育児環境（表3，4）
　ICCEおよび養育者の特性を表3に示した。
人的かかわりの領域においては，子どもと一緒
に遊ぶ機会「めったにない」は15名（1，1％）
であったが，低頻度である月1～2回以下を含
めると358名（26，9％）であった。本を読み聞
かせる機会「めったにない」は181名（13．6％）
であり，月1～2回以下を含めると413名
（31，0％）であった。配偶者（または代わりと
なる人）の育児協力が月1～2回以下は236名
（17．7％），家族で食事をする機会が月1～2回
以下は65名（4．9％）であった。
　社会的かかわりの領域においては，一緒に買
い物に行く機会「めったにない」は18名（1．4％），
月1～2回以下を含めると158名（11．9％）で
あった。公園に連れて行く機会「めったにな
い」は308名（23．1％），月1～2回以下を含め
ると898名（67．4％）であった。同年齢の子ど
もを持つ知人との交流「めったにない」は553
名（41．5％），月1～2回以下を含めると1，092
名（82．oo／，〉と非常に高い割合であった。
　社会的サポートの領域においては，保育所以
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表2　子どもの特性 n＝1，332
項
目
人数　　割合（％）
性別 男児　　690　　51．8女児　　642　　48，2
年齢
0軒置　　48　　3．6
1歳　　　　213　　　　16．0
2歳　　　　228　　　　17．1
3歳　　　　234　　　　17．6
4歳1　　206　　 15．5
5歳　　　　250　　　　18，8
6歳　　 153　　 11．5
入園年齢
0歳　　　　680　　　　51，1
1歳　　346　26．0
2歳　　　148　　　11．1
3歳　　 114　　　8．6
4歳　　　32　　2．4
5歳　　　10　　0．8
6歳　　　2　　0．2
　　　（核家族）
家族構成
　　　（拡大家族）
　　　両親　1，003
　母親のみ　　172
　父親のみ　　　8
祖父母のみ　　　1
母親＋その他　　　3
両親十祖父母　　　91
母親＋祖父母　　　45
父親＋祖父母　　　9
39612【84752000一63071　　　　
｝
家族の人数 中央値（25～75％）　4（3～4）人　　最小～最：大　　　2～12人
きょうだいの有無 なし　　537　　40．3あり　　795　　59．7
（内訳）
年上　　489　　36．7
年掛　　242　　18．2
両方　　64　　4．8
保育形態
夜間群　　599　　45．0
昼間群　　733　　55．0
長時間群　　423　　31．8
通常群　　　　909　　　　68．2
保育時間 中央値（25～75％）10．O（8．5～11．0）時間　　最小～最大　4．0～15，5時間
回答者
母親　1，267　　95．1
父親　　58　　4．4
祖母　　　6　　0。5
その他　　　1　　0．1
外に子どもの面倒をみてくれる人が「いない」
222名（16．7％）であったが，育児相談者が「い
ない」は59名（4．4％）にとどまった。保育所
以外に子どもの面倒をみてくれる人は，祖父母
86，0％，配偶者51．3％であった。育児相談者は，
祖父母73．5％，友人68．7％，配偶者65．1％に次
いで，保育士41．5％であった（表4）。
　制限や罰の回避については，子どもの誤り
に対して「たたく」が78名（5．9％）おり，子
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表3　育児環境評価（育児環境指標（ICCE）および保護者の特性）
〈育児環：境指標〉 黒甜灘灘蘇灘認黙避難i羅
　　n＝　1，332
灘灘
1。人的かかわりの領域
　　　　　子どもと一緒に遊ぶ機会
　　　　　　本を読み聞かせる機会
　　　　　　　一緒に歌を歌う機会
　　配偶者（または代わりとなる人）
　　　　　　　　　　　の育児協力
　　　　　　家族で食事をする機会
2．社会的かかわりの領域
15（　1．1）
181（13．6）
52（　3．9）
116　（8，7）
31（　2．3）
　　　　　一緒に買い物に行く機会　　18（1．4）
　　　　　　公園に連れて行く機会　　308（23，1）
　同年齢の子どもを持つ友人との交流　　553（41．5）
3．社会的サポートの領域
配偶者（または代わりとなる人）　　　　　　　　　　　　　　　zz（　6．6）　　　と子どもの話をする機会
343　（25．8）
232（17．4）
64（　4．8）
120　（9．0）
34（　2．6）
140（10．5）
590　（44．3）
539　（40．5）
189（14．2）　89（　6．7）　691（51’．9）
375（os．2）　254（19．1）　269（20．2）
2as（16，9）　2M（19．8）　715（53．7）
asO（17．3）　97（7．3）　701（52．6）
276（20．7）　148（11．1）　810（60．8）
778（58，4）　264（19．8）　128（9．6）
388（29．1）　22（　1．7）　3（　O．2）
177（13．3）　32（　2．4）　11（　O．8）
44（　3．3）　197　（14．8）　173（13．0）　758　（56．9）
懲
5（　O．4）
21（　1．6）
12（　O．9）
68（　5．1）
33（　2．5）
いない
　　　保育所以外に子どもの面倒を　　　　　　　　　　　　　　　　222（16．7）　1，110（83．3）　　　　　　　みてくれる人の有無
　　　　　　　　育児相談者の有無　　59（4．4）　1、273（95．6）
4．制限や罰の回避の領域
黙織灘1欝1灘1灘1
4（　O．3）
21（　1．6）
20（　1．5）
72（　5．4）
子どもの誤りへの対応　　78（5．9）　865（64．9）　164（12．3）　114（8．6）　111（8．3）
灘灘かない週環鱗勲3聖画簸戦陣旗門1購灘鎌礫難、
子どもをたたく頻度　　794（59．6）　374（28ユ） 80（　6．0）　41（　3．1）　27（　2．0） 16（　1．2）
〈養育者の特性〉 瀞轍爆1灘識ヂ嘘欝鰯難
育児に対して自信がなくなること　　113（8．5）　506（38、O）　502（37．7）　203（15，2） 8（　O．6）’
li難鰐 無難鱗懸盤悔・や橘いzaぞ欝
現在のストレス　200（15，0）　403（30．3）　413（31．0）　202（15．2）　114（8．6），
表4　社会的サポートの内訳
保育所以外に子ども
の面倒をみてくれる人
n＝1，110人数（％）
育児相談者
n＝1，270人数（％）
配偶者 569　（51．3） 827（65．1）
祖父母 955　（86．0） 933　（73．5）
どもをたたく頻度が，週4～5回以上が68名
（5ユ％）みられた。
　養育者の特性については，育児に対して自信
がなくなることが「よくある」が113名（8．5％），
現在のストレスが「やや高い，とても高い」は
316名（23．7％）であった（表3）。
友人 136（12．3） 872　（68．7）
親戚 193（17．4） 296（23．3）
隣人 18（　1．6） 86（　6，8）
ベビーシッター 18（　1．6） o（　o，o）
保育士 527（41．5＞
園長 165（13．0）
その他 63〈　5．7） 81（　6．4）
3．保育特性と育児環境の関連（表5）
　人的かかわりの領域では，本を読み聞かせ
る機会「リスク群」が通常群（12．2％）より
長時間群（16．5％）に多かった（pニ0．039）。
社会的かかわりの領域では，同年齢の子ども
をもつ知人との交流の機会「リスク群」が昼
間群（35．9％）より夜間群（48，4％）に多く
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　　　表5　保育形態（夜歩／昼間t長時間／通常）と育児環境（ICCEおよび保護者の特性）の関連
〈育児環境指標〉 @総灘購轟羅灘無職灘灘騨
　1．人的かかわりの領域
　　　　本を読み聞かせる機会　　　　　　　　　　　　87（14．5）　94（12．8）　181（13．6）　＝O．378　70（16．5）　111（12．2）　181（13．6）　＝O．039＊　　　　　　　　「リスク群」
　2．社会的かかわりの領域
　　　　同年齢の子どもを持つ　　　　　　　　　　　　290（48．4）　263（35．9）　553（41．5）　〈O．OOI＊＊＊　215（50，8）　338（37．2）　553（41．5）　〈O．OOI＊＊＊　　友人との交流「リスク群」
　4．制限や罰の回避の領域
　　　　子どもの誤りへの対応　　　　　　　　　　　　23（3．8）　55（7．5）　78（5．9）　＝0．005＊＊　　　12（2．8）　66（7．3）　78（5．9）　く0．001＊＊＊　　　　　　　　「リスク群」
　　　　　子どもをたたく頻度　　　　　　　　　　　　216（36．1）　322（43．9）　538（40．4）　一〇．004＊＊　145（34．3）　393（43．2）　538（40．4）　＝O．002＊＊　　　　　　　　「リスク群」
〈養育者の特性〉
　育児に対する自信「リスク群」40（6．7）73（10．0）113（8．5）＝O．038＊　　33（7．8）80（8．8）113（8．5）＝0．598
　　現在のス．トレス「リスク群」152（25．4）164（22．4）316（23．7）＝0．219　　121（28．6）195（21．5）316（23．7）＝0．006＊＊
＜ストー… ヵﾚ磯翻灘1綴睡綴麟
　　　　　　　　　　仕事120（81．1）97（61．0）217（70．7）＜0．OO1’＊＊　99（83、9）118（62．4）217（70．7）〈0．001＊＊＊
一…一…l議縷羅灘灘1難縷羅
　　　　　　　　　保育士260（45．9＞267（38．0）527（41．5）　ニ0．005＊＊　　180（45。3）3471（39．7）527（41．5）　＝0．065
　　　　　　　　　　園長　99（17。5）66（9．4）165（13．0）〈0．001＊＊＊　60（15．1）105（12．0）165（13．0）＝O．149
※保育形態（夜間／昼間，長時間／通常）と育児環境（ICCEおよび保護者の特性）の解検定において，有意な関連がみられた項
　目のみ掲載。
（p＜0．001），通常群（37．2％）より長時間群
（50．8％）に多かった（p＜0。001）。しかし，
制限や罰の回避iの領域では，子どもの誤りへの
対応「リスク群」が，夜間群（3．8％）より昼
間群（7．5％）に多く（p＝O．005），長時間群
（2．8％）より通常群（7．3％）に多かった（p
＜0．001）。子どもをたたく頻度「リスク群」は，
夜間群（36．1％）より昼間群（43．9％）が多く
（p＝0．004），長時間群（34．3％）より通常群
（43．2％）が多かった（p＝0．002）。
　養育者の特性は，育児に対する自信「リスク
群」が，夜間群（6．7％）より昼間群（10．0％）
が多かった（p＝O．038）。現在のストレス「リ
スク群」は，通常群（21．5％）より長時間群
（28．6％）に多かった（p＝0．006）。
　社会的サポートの内訳をみると，相談相手「保
育士」は昼間群（38．0％）より夜間群（45．9％）
に多く（p＝0．005），「園長」は昼間群（9．4％）
より夜間群（17．5％）に多かった（p＜O．OOI）。
】V．考
察
1．育児環境からみた保育所の役割
　ICCEの人的かかわりの領域5項目は，日常
的にかかわりがあることが重要とされる項目で
ある4）。しかし，本研究においては，5項目す
べてに，家庭でのかかわりが乏しい者がみられ
た。保育所は，一緒に遊ぶ，本を読み聞かせ
る，一緒に歌を歌うなどのかかわりを日常的に
行っている。家庭において十分とはいえない人
を介した重要なかかわりを，子どもの発達状態
に合わせて提供する役割を担っていると考えら
れる。子どもの「食」についても同様である。
「子どもは家族や仲間などとの和やかな食事を
経験することで安心感や信頼感を深め，人や社
会とのかかわりを広げていく」5）とされている。
保育所は仲間と一緒の食事の場を日常的に提供
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し，家族とは違った側面から安心感や信頼感の
形成，社会性の発達促進への一助を担っている
と考えられる。
　社会的かかわりは，子どもにとって家庭内で
は得られない新鮮な刺激となる。買い物や公園
で遊ぶ機会など屋外での体験や，同年代の子ど
もとかかわる機会の確保は，子どもの社会性の
発達において重要である4）。本研究では，公園
に連れて行く機会や，同年齢の子どもを持つ知
人との交流の機会に乏しい者が高い割合でみら
れた。「子どもたちは，ともにかかわりあう中
で相手の気持ちを受け止め，自分の気持ちを伝
えるなど，共感し合う関係を深めていく」6）と
言われている。保育所では，屋外での遊びや同
年代の子どもとの交流が毎日行われ，社会的な
かかわりを日常的に補完する役割を担っている
と考えられる。
　社会的サポートについて，保育所以外のサ
ポートが得られない者がみられた。相談者とし
て保育士をあげている者は4割以上であった。
社会的サポートに関しては，「子どもに関する
問題の背景には，家庭や地域での育児機能の低
下や，育児不安による母親のストレスなどとの
関与が予測される」7）とされ，「夫や友人からの
サポートが少ないと予測される母親への公的な
サポートの重要性」8＞や「母親のストレス軽減に
向けた支援としてのインフォーマルサポートの
重要性」9・10）などが示されている。保育所が担っ
ている養育者へのサポートは重要であるといえ
る。
　制限や罰の回避は，子どもに対する敵対心，
否定的な感情の表現が制限や罰という形になり
やすいことから，把握する必要のある項目とし
て重要であり，乳幼児期における制限や罰は可
能な限り回避することが望ましい4）とされてい
る。本研究において，子どもの誤りに対して「た
たく」や，子どもをたたく頻度が週4～5回以
上が5％程度みられた。このような養育者には
早急な対応が必要である。不適切な養育を受け
ている子どもの発見のきっかけで最も多いのは
“本人のことば”であり，次いで“本人の行動”
と“保護者のことば”11）との報告がある。日常
的に子どもを観察し，養育者と接触する機会の
ある保育士は，不必要な制限や罰を発見しやす
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い立場である。保育士には養育者との日常的な
やりとりを通して，制限や罰の回避を促すよう
な働きかけを行うことが期待される。
2．保育特性別の育児環境からみた保育所の役割
　保育特性別の育児環境の特徴として，「子ど
もの誤りへの不適切な対応」が夜間群および長
時間群に少なく，「育児の自信喪失」は夜間群
に少ないことがあげられる。
　Bradleyらは保育と子どもの発達に関する研
究106編のレビューから，「保育は多次元的事象
であり子どもに対しては非常に多くの交互作用
が働いている。子どもの発達に対する入園年齢
や保育時間，保育形態からの提言は複雑なもの
になるが，保育の質の影響は示唆される」ユ2）と
述べている。また，「保育園や家庭での子ども
の様子について親と保育者とが日常的に伝え合
うという営みは保育の基本であり，ここに子育
て支援としての機能が内包されている」13）こと
や，「子育てと仕事の両立の中でおこる満たさ
れない感情や心理的な葛藤などには，“安心”
や“相談相手”などの要因が効果をもたらす」14）
ことが示されている。これらの研究成果が報告
される以前から，夜間に及ぶ長時間保育に携わ
る保育士は，質の確保された保育や養育者サ
ポートを強く意識しながら対応してきた4）。保
育士が，養育者の良き相談相手となり，サポー
トし，子どもに関する深刻な問題の予防に真摯
に取り組んできたことが，養育者の子どもへの
不適切な対応や，育児の自信喪失に対して効果
をもたらした可能性があると考えることができ
るのではないだろうか。
3，本研究の限界と今後の可能性
　本研究は，横断研究であり一時点のデータか
らの考察である。経年的に集積している育児環
境データや年次推移，夜間に及ぶ長時間保育を
行っていない認可保育所や幼稚園との比較をす
ることで，夜間に及ぶ長時間保育を行っている
保育所が担う役割がより明らかになる可能性が
ある。また，時代の変化にともない保育所に対
する社会的な要請には変化が生じる可能性があ
る。継続的にデータを積み上げ，保育所に求め
られる変わりゆく役割と普遍的な役割を明らか
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にすることが期待される。
V．結　　　論
　夜間に及ぶ長時間保育を行っている保育所を
利用する子どもの育児環境の実態から，保育所
が担う支援的役割を考察した。人的かかわり，
社会的かかわり，社会的サポート，制限や罰の
回避など，子どものすごやかな発達を促すかか
わりに乏しい子どもが存在しており，保育所は，
それらのかかわりを，子どもの発達状態に合わ
せて日常的に提供し，すごやかな発達を支える
役割を担っていた。夜間に及ぶ長時間保育に携
わる保育士は，養育者に対する良いサポートを
提供し，深刻な問題の予防に寄与してきた可能
性が考えられる。
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